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                   Umbradil Viscous U 
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                           (Director . Prof. T. Inada) 
   Reports were made of experiences with a new contrast agent, Umbradil and  Umbradil 
Viscous U of Messrs, Astra, Sweden. 
   1) Excretory pyelography was carried out using Umbradil 35 % in 7, 50 % in 8, and 
70 % in 2 cases, totaling 17 cases. Satisfactory pictures were obtained in all cases within 
7 to 15 minutes after initiatation of the injection. 
   Urograms were taken without ureteral compression in 5 patients, which procedures 
generally resulted in an insufficient filling of the agent and afforded unclear shadows, as 
compared with those cases where an ureteral compresser band was used. Then the 
shadows obtained were found unclear in 2 cases where a 70 % Umbradil was employed, 
too. 
   Side reactions were slight, only a transient nausea and feverish sensation being ex-
perienced in 2 patients, respectively. 
   2) Umbradil 70 % was employed for translumbar abdominal aortography in 10 cases 
and for seriography in 3 of the 10 cases. With both procedures were obtained quite sati-
sfactory  arteriogram. sIn 1 patient with Goldblatt's hypertension a sense of oppression of 
the chest was induced and in 1 patient was encountered an incidence of nausea, but no side 
reactions other than the above were produced. 
   3) Umbradil 70 % was used for abdominal venography via femoral vein in 2 cases. 
   4) Umbradil Viscous U was used for urethrography in 21 male patients. In all cases, 
the posterior urethra was conspicuously distended, the region of seminal colliculus and 
the neck of bladder being clearly represented. 
   There was a marked difference in the pictures obtained between  Umbradil Viscous U
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and  NaI 20 % employed as the control, namely the former being of satisfaction as a ure-
thrographic contrast medium in that it is highly viscous and non-irritating. 
   5) Umbradil Viscous U was employed for urethrography in 11 female patients, the 
picture of urethral diverticulum being given in 3 of the 11 patients. It is  therf  ore satisfac-
tory as a medium for urethrography in the female, too.
(本論文の要旨は昭和32年3月名大に於ける日本泌尿器科学会第45回総会に於て発表した.)
緒 言
泌尿器科領域 のX線 検査法 が近年に於 ける造
影剤の進歩に より一大飛躍 を逐げた事 は周知 の
通りである.当 教室 に於 け る各種 の新造影 剤に
よるX線 倹査の経験 は,そ の都度発表 した処 で
あるが,今 回SwedenのAstra社 製 の水溶
性ウムブラディール(Umbradi1)及び粘性 ウ ム
ブラディールU(UmbradilViscousU)を入
手 し,前者を使 用 して排 泄性腎孟撮影法 及び血
管撮影法を実施 し,後 者を使用 して尿道撮影法













{分 子 量510沃 度含 有 率 49.8%
本剤 はPerabrodi1(Bayer),Diodrast(Winth-
「OP)・Pyraceton(第一)と 同一一構 造 であ り,米 国薬
局方名(U.S.P.)のIodopyracetとして一 般 に 知 ら
れてい る.滅 菌水 に溶 解 し,35,50,70%溶液 の 夫 々
20cc入りアソ プル の3種 が あ る.
粘性 ウム ブ ラィ ール は粘 稠 性 を高 め る物 質Carbo-
xymethylcellulose(C.M.C.)及び 表 面 麻 酔 作 用 の
強 い局所 麻酔 剤Xylocaineを含 有 し,特 に 尿 道 撮 影
の目的 に処 方 され た の がUmbradilViscousUで






























注,艀 注開始後7分 にて腎盤,腎 孟像描出し,15分後
には最も鮮明なる腎藷,腎孟,尿 管上部像を描出した
(第1図a,b).本例はその4カ 月後60%Urografin
を使用して撮影 し,略 々同 様の影 像を得た(第2図
a,b)35%Uに ては副作用はなかったが,60%




30秒にて欝注,7分 後に両腎蓋,腎 孟,尿 管上部像を
鮮明に描出,15分後 も大差ない像を描出した(第3図
a,b),





















































































































































































































女子尿道 撮影法 の研究は極 めて少く,Thomson

































筒を使用 して撮影 したも のであ り,6例 はDavis
andCian考案の女子尿道撮影弔のFoleycathしterを












就 て報 告 した.
(1)35%Umbradi1を使用 して7例,50%
8例,70%2例,計17例 に排泄 性腎孟撮影法を
行 つた.何 れ も注射 開始後7～15分 にて満足す
べ き像 を描 出 した.5例 に無 圧迫撮影 を行つた
が,圧 迫帯使 用の症 例 より一般 に充満度が不充
分 にて不鮮 明で あ り,7090K使用 の2例 にても不
鮮 明で あ つた.副 作 用 は軽微 に て一過性の悪
心,熱 感 を夫 々2例 に経験 したにす ぎない.
(2)70%Umbradil'を使用 して10例 に経腰
的腹部大動 脈撮影法 を行い,そ の内3例 は連続
撮 影法 を実施 した.何 れ も極 めて満 足すべぎ動
脈像を描 出 した.Goldblatt氏高 血圧の1例 に
於 て胸 内苦 悶感を来 た し,他 に1例 は悪心があ
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ったが,そ れ以外 には副作 用は なか つた.
(3)70.9(oIJmbradilを使用 して2例 に経 股
静脈性大静脈撮影法 を行 つた.
(4)UmbradilViscousUを使用 して21例
に男子尿道撮 影法 を行 つた.全 例 に於 て後部 尿
道は著明 に拡 張,開 大 し精阜部,膀 胱頸部 を明
瞭に描出 した.対 照 として使用 した209。(ヨード
ナ トリウ ムの像 と比較 す る と格 段 の相違 があ
る.粘 稠度高 く,刺 戟性 がな く尿道造影 剤 とし
て満足すべ きものであ る.
(5)Uml)radilViscousUを使用 して11例
に女子尿道撮 影法 を行 つた.3例 に尿道憩室 を
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第3図a排 泄 性腎 孟 撮 影(7分 後)
〔第1表 第7例 〕8才,♀.腎 炎.
35%U20cc,3分30秒静 注,水 平
位,尿 管 圧迫 帯 使 用.
第4図a排 泄性 腎 孟 撮 影(5分 ・後)
〔第1表 第12例〕25才,9膀 胱 三
角 部 異 常 症.50%U20cc,1分30
秒 静 注,頭 側20D低位,無 迫 圧.
●
・審
第5図 排 泄 性 腎孟 撮 影(15分後)
〔第1表 第13例〕24才,9.右 腎 石
,左 変位 腎,両 腎水 腫.50%U







第6図a排 泄 性 腎 孟撮 影(7分 後)
〔第1表 第16例〕65才,6. 前 立 腺
肥 大症.70%U2Ccc,5分 静 注,
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第8図 経 腰的 腹 部 大 動 脈 撮 影




第10図a経 腰的 腹部 大 動 脈 撮 影
(連続,フ ィル ム3)
〔第2表 第8例 〕46才,♂.右 孤 立
性腎嚢腫.70%U2Ccc,2.5秒 注
入,0.5秒間 隔,10改撮 影.
第10叉b(連 続,フ イル ム8)
欝
647
第9図 経II要白勺腹葡～犬副 月展撮 景多
〔第2表 第3例 〕31才,δ.右 腎 下
垂.7Cl%U2ecc,2秒注 入.
第11図 経 股 静 脈性 大 静 脈撮 影
〔第3表 第2例 〕40才,6.YiJSt腫









第12図a尿 道 撮 影(連 続,フ ィ
ル ム1)
〔第4表 第1例 〕48才,δ.健 常人 。
UVU20cc,1秒 間 隔,5枚 撮 影 .一註UVU …粘 性 ウ ム ブ ラ デ イ ールU
第12図b(連 続,フ ィル ム2) 第12図c(連 続,フ ィル ム3)
648 後 藤,他 一 新 造 影 剤L,Umbradi1:及びUmbradilV量sc。usUの使 用 経 験
















第15図a尿 道 撮 影(UVU)




第15図b(ヨ ー ドナ ト リウ ム) 第16図a尿 道撮影(UVU)
〔第4表 第13例〕74才,♂.前立腺肥大症.
後 藤,他 一新 造 影 剤Umbradi1及 びUmbradilViscousUの使 用 経 験






第17図 尿 道 撮 影(UVU)
〔第5表 第2例 〕32才,♀ 膀 胱 炎.








第18図a尿 道 撮 影(UVU)
〔第5表 第4例 〕49才,♀.尿 道 憩
室.UVU8cc,洗1條 尖 使 用.
第18図b(ヨ ー ドナ トリウ ム)
、 解
第19図 尿 道 撮 影(UVU)
〔第5表 第5例 〕42才,♀.尿 道 憩 室.
UVU10cc,洗瀞尖 使 用.
第20図 尿 道 撮 影(-uyu)
〔第5表 第7例 〕57才,♀.膀 胱
腫 膓,UVU4cc,特 殊Foley
catheter使用.1
第21図 尿 道 撮 影(UVU)
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一 十 十 十 昔 ± 土 十 昔 十 十 十 十 十 十 一 ・← 十
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